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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab analisis data, maka 
kesimpulan penelitian ini adalah: 
1) Responden (nelayan) dalam penelitian ini adalah mereka yang dengan latar 
belakang pendidikan SD dan SMP di mana sebagian besar di antaranya 
berusia antara 30 hingga 40 tahun. Mereka para responden sudah terbiasa 
mengambil pinjaman atau kredit yang bersumber dari lembaga kredit 
informal, sekalipun bunga kredit yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan 
bunga kredit dari lembaga kredit formal. Selain besarnya realisasi pinjaman, 
pertimbangan lainnya untuk mengambil kredit informal adalah waktu realiasi 
(pencairan) yang lebih pendek, tidak memerlukan proses administrasi yang 
rumit, dan cara untuk mencicil pengembalian yang lebih fleksibel. 
2) Ada perbedaan signifikan dari perolehan pendapatan nelayan pantai sebelum 
menggunakan kredit informal (kondisi normal) dan sesudah memperoleh 
kredit informal. Kesimpulan penelitian ini dinyatakan telah sesuai dengan 
hipotesis yang diajukan di mana kredit informal berpengaruh terhadap 
pendapatan nelayan pantai. Adapun besarnya rata-rata perbedaan pendapatan 





menggunakan kredit yang bersumber dari lembaga kredit informal lebih besar 
daripada pendapatan yang diperoleh sebelum mengambil kredit informal. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang 
dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 
1) Keberadaan lembaga kredit informal sebaiknya dapat dikoordinasikan untuk 
bekerjasama dengan lembaga di bawah naungan Kementrian Koperasi dan 
UKM. Misalnya, pemanfaatannya untuk memperoleh informasi kesejahteraan 
nelayan dan kemampuan nelayan dalam mengoptimalkan sumber-sumber 
pendapatannya. Pihak pemerintah sebaiknya pula menerapkan metode 
pendekatan dari lembaga kredit informal yang lebih disukai atau dipilih oleh 
nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kembali sistem 
administrasi kredit yang dianggap menyebabkan keengganan nelayan untuk 
mengambil kredit dari lembaga kredit formal. 
2) Tempat pelelangan ikan merupakan sasaran utama dari nelayan setelah melaut 
untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Untuk mengoptimalkan pendapatan 
nelayan, pemerintah perlu mengatur pula harga terendah (floor price) untuk 
berbagai jenis ikan di pusat pelelangan ikan. Hal ini dilakukan untuk 
mengantisipasi apabila terjadi kemungkinan jatuhnya harga atas jenis-jenis 





pula untuk tetap dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan nelayan 
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1. Ditanyakan kepada nelayan responden 
 
1. Identitas Responden 
Nama  : 
Umur  : tahun 
Jenis Kelamin : 
Pendidikan : SD / SMP / SMA / Tidak sekolah. 
2. Tanggungan Keluarga per-minggu/bulan 
N
o 
Uraian Jenis Kelamin 
L          P 
Umur Pendidikan Keterangan 
1 Istri/suami 
Anak ke -1 
                2 
                3 
                4 
                5  
     
2 Tanggungan 
Lain    :    1 
                2 
                3 
     
 
3. Rumah :  Milik sendiri / Menumpang / Menyewa 
Taksiran nilai rumah : 
Luas pekarangan : 
Kwalitas bangunan :  
4. Mata Pencaharian Sampingan : Dagang / Buruh / Tukang 
5. Jenis alat tangkap : Jaring / Dogol / Gondrong / 





7. Penghasilan Rumah Tangga 
1) Penghasilan Utama per-minggu/bulan 




















Jumlah   
 
2) Pengeluara Utama per-minggu/bulan 
 







Makanan + Rokok 
Lainnya (es batu)  
  







8. Pengeluaran Rumah Tangga per-minggu/bulan 
No Uraian Jumlah Nilai (Rp) Keterangan 
1 Bahan Makanan 
1. Beras 
2. Sayur-sayuran 
3.  Buah-buahan 




8. Makanan jadi 
   
2 Bukan Makanan 




5. Iuran warga 
   
 
9 Dari mana bapak/saudara memperoleh modal usaha nelayan: 
a. Kapal 
- beli kontan dengan modal sendiri 
- warisan 
- beli dengan kredit 
b. alat-alat : 
- beli kontan dengan modal sendiri 
- warisan 





10  Berapa taksiran kekayaan bapak/saudara sekarang yang bisa di jadikan 
jaminan kredit 
- Rumah  :Rp 
- Mesin kapal :Rp 
- Kapal  :Rp 
11 Darimana biasanya bapak memperoleh kredit itu ? 
- Bank 
- Tetangga  /Saudara 
- Lembaga kredit informal 
Jika,  Lembaga Kredit Informal lanjut  pertanyaan selanjutnya 
12 Kenapa bapak memilih mengambil kredit sektor informal ?.................... 
13 Sudah berapa lama bapak mengambil kredit sektor informal ?................ 
14 Berapa besar jumlah kredit yang bapak ambil ?...................................... 
15 Syarat-syarat kredit itu bagaimana? 
- Bunga…………% 
- Dibayar kembali setelah …………….minggu/bulan/tahun 
 
16 Setelah mendapatkan modal kredit berapa kali dalam 1bulan bapak melaut ? 









Resp. Usia Pendidikan Lama Usaha Tanggungan Istri+Anak Lainnya*) 
1 28 SMP 12 3 1
2 34 SD 9 5 3
3 33 SD 14 5 2
4 27 SD 8 5 1
5 34 SD 15 8 3
6 39 SD 15 6 3
7 30 SD 16 5 2
8 29 SMP 12 2 2
9 33 SD 18 4 2
10 35 SD 17 4 4
11 32 SD 16 3 3
12 29 SMP 12 5 2
13 30 SD 11 4 3
14 34 SD 8 2 3
15 32 SD 12 5 1
16 42 SD 12 5 4
17 26 SD 14 2 5
18 29 SD 16 3 3
19 34 SD 11 5 3
20 32 SD 9 4 3
21 28 SD 16 5 5
22 33 SD 11 5 4
23 42 SD 11 5 4
24 29 SD 10 2 3
25 28 SMP 12 5 2
26 29 SMP 12 4 2
27 34 SD 14 4 2
28 32 SD 8 4 2
29 35 SD 14 4 5
30 30 SD 11 3 2
31 31 SD 12 4 3
32 28 SD 10 5 3
33 35 SD 15 5 4
34 34 SD 12 4 3
35 29 SD 9 4 2
36 33 SD 12 4 5
37 44 SD 18 5 2
38 37 SD 14 5 5
39 36 SD 16 5 4







Resp. Usia Pendidikan Lama Usaha Tanggungan Istri+Anak Lainnya*)
41 34 SD 12 6 4
42 32 SD 14 3 3
43 34 SD 8 5 3
44 33 SD 14 2 4
45 32 SD 14 4 4
46 43 SD 18 5 4
47 32 SD 12 2 2
48 38 SD 12 4 3
49 30 SD 14 5 2
50 31 SD 12 3 3
51 28 SD 11 2 3
52 29 SD 12 4 3
53 34 SD 12 2 3
54 39 SD 12 4 4
55 33 SD 14 4 4
56 44 SD 12 7 3
57 37 SD 19 5 3
58 36 SD 12 5 4
59 38 SD 12 5 5
60 45 SD 23 5 3
61 32 SD 12 5 3
62 35 SD 14 4 4
63 34 SD 15 3 3
64 30 SD 12 4 3
65 31 SD 11 3 2
66 38 SD 12 4 3
67 37 SD 16 3 4
68 34 SD 12 3 3
69 37 SD 18 4 2
70 33 SD 12 1 4
71 44 SD 22 5 4
72 37 SD 16 4 5
73 36 SD 18 3 3
74 42 SD 16 4 2
75 34 SD 16 4 3
76 32 SD 12 3 4
77 39 SD 16 3 2
78 33 SD 12 4 4
79 37 SD 16 4 3







Resp. Usia Pendidikan Lama Usaha Tanggungan Istri+Anak Lainnya*)
81 32 SD 12 5 4
82 32 SD 14 4 4
83 46 SD 24 6 3
84 33 SD 12 4 4
85 39 SD 16 4 3
86 34 SD 14 6 3
87 32 SD 12 3 2
88 34 SD 14 4 4
89 30 SD 12 3 4
90 31 SD 12 3 4
91 39 SD 14 4 3
92 39 SD 12 2 4
93 34 SMP 14 4 3
94 32 SD 14 3 2
95 33 SD 14 3 4
96 44 SD 21 6 3
97 37 SD 14 2 3
98 36 SD 12 4 4
99 34 SD 12 4 4
100 33 SD 13 3 4
Sumber: Survei Lapangan 
Keterangan: 








STATUS TANGGUNGAN KELUARGA RESPONDEN 
Resp. Status Sekolah Bekerja TK SD SMP SMA Anak Sendiri Lainnya
1 1 1  - - - 
2 - - 2 1 1 1
3 - 2 2 - - - 
4 2 1 1 - - - 
5 2 4 1 - - 2
6 - - - 2 3 2
7 - 2 2 - - - 
8 - - 1 - - - 
9 - 2 1 - - - 
10 - 1 2 - - 2
11 - - 2 - - - 
12 2 2 - - - - 
13 2 - 1 - - - 
14 - - 1 - - 1
15 2 2  - - - 
16 - - 1 2 1 3
17 - 1 - - - 4
18 - - 2 - - - 
19 - 1 3 - - 3
20 2 1  - - - 
21 1 1 2 - - - 
22 - 3 1 - - - 
23 - - - 1 3 4
24 1 3 - - - - 
25 - 2 2 - - - 
26 2 1  - - 2
27  1 2 - - - 
28 2 1  - - - 
29 1 1 1 - - - 
30 1 1 - - - - 
31 - 2 1 - - - 
32 2 2 - - - - 
33 - 2 2 - - - 
34 - 1 2 - - 2
35 - 1 2 - - - 
36 - 1 2 - - - 
37 - - - 2 2 1
38 - - 2 1 1 - 
39 - 2 2 - - - 





STATUS TANGGUNGAN KELUARGA RESPONDEN 
(Lanjutan) 
Resp. Status Sekolah Bekerja TK SD SMP SMA Anak Sendiri Lainnya
41 - 3 2 - - - 
42 1  1 - - - 
43 - 2 2 - - 2
44 - - 1 - - - 
45 1 - 2 - - - 
46 - - 1 2 1 3
47 - - 1 - - - 
48 - - 1 2 - 3
49 1 2 1 - - - 
50 - 1 1 - - - 
51 - - 1 - - - 
52 1 1 1 - - - 
53 - - 1 - - - 
54 - - 2 - 1 - 
55 1 1 1 - - - 
56 - - 2 1 3 - 
57 - - 2 2 - - 
58 - 3 1 - - 3
59 - 2 2 - - - 
60 - - - 1 3 3
61 1 2 1 - - - 
62 - 2 1 - - 3
63 - - 2 - - - 
64 1 2  - - - 
65 - 1 1 - - - 
66 - - 1 2 - - 
67 - - 2 - - 4
68 - - 2 - - - 
69 - - 2  1 2
70 - - - - - - 
71 - - 2  2 4
72 - - 2 1 - 5
73 - - 2  - - 
74 - - 1 2 - - 
75 - 1 2 - - - 
76 - - 2 - - - 
77 - - 2 - - - 
78 - 2 1 - - - 
79 - - - 2 1 - 





STATUS TANGGUNGAN KELUARGA RESPONDEN 
(Lanjutan) 
Resp. Status Sekolah Bekerja TK SD SMP SMA Anak Sendiri Lainnya
81 2 1 1 - - - 
82 1 2 - - - 4
83 - - - 3 2 3
84 1 2 - - - - 
85 - - 1 2 - - 
86 - 3 2 - - - 
87 1 1 - - - - 
88 1 2 - - - - 
89 - 2 - - - - 
90 - 1 1 - - - 
91 - - - 2 1 1
92 - - 1 - - - 
93 1 2 - - - - 
94 - 1 1 - - - 
95 - - 2 - - - 
96 - - - 3 2 2
97 - - 1 - - - 
98 - - 2 1 - - 
99 1 - 2 - - - 
100 - 1 1 - - - 
Total 28 46 76 21 16 27
Sumber: Survei lapangan 
Keterangan: 







STATUS DAN KONDISI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN 
Resp. Status Taksiran Luas Jenis 
1 Warisan Rp 15.800.000 50 Semi permanen 
2 Beli Rp 16.000.000 60 Semi permanen 
3 Beli Rp 15.000.000 54 Non permanen 
4 Warisan Rp 16.800.000 60 Semi permanen 
5 Beli Rp 21.500.000 80 Permanen 
6 Warisan Rp 22.700.000 80 Permanen 
7 Beli Rp 16.000.000 60 Semi permanen 
8 Beli Rp 15.800.000 60 Semi permanen 
9 Beli Rp 16.000.000 60 Semi permanen 
10 Beli Rp 15.000.000 60 Semi permanen 
11 Warisan Rp 16.800.000 60 Semi permanen 
12 Beli Rp 15.000.000 56 Non permanen 
13 Warisan Rp 16.000.000 60 Semi permanen 
14 Beli Rp 17.500.000 63 Semi permanen 
15 Beli Rp 15.500.000 50 Non permanen 
16 Beli Rp 24.000.000 80 Permanen 
17 Beli Rp 16.700.000 60 Semi permanen 
18 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
19 Warisan Rp 19.000.000 63 Semi permanen 
20 Beli Rp 15.500.000 50 Semi permanen 
21 Beli Rp 15.000.000 50 Non permanen 
22 Beli Rp 17.000.000 60 Semi permanen 
23 Beli  Rp 21.000.000 80 Permanen 
24 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
25 Warisan Rp 19.000.000 63 Semi permanen 
26 Warisan Rp 17.800.000 63 Semi permanen 
27 Beli Rp 22.000.000 80 Permanen 
28 Beli Rp 18.500.000 63 Semi permanen 
29 Beli Rp 19.500.000 63 Permanen 
30 Beli Rp 18.000.000 50 Semi permanen 
31 Beli Rp 19.500.000 63 Semi permanen 
32 Beli Rp 15.500.000 60 Non permanen 
33 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
34 Beli Rp 17.800.000 63 Semi permanen 
35 Beli RP 16.000.000 50 Semi permanen 
36 Warisan RP 18.000.000 63 Semi permanen 
37 Beli RP 23.500.000 80 Permanen 
38 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
39 Warisan RP 17.800.000 60 Semi permanen 
40 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 





STATUS DAN KONDISI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN 
(Lanjutan) 
Resp. Status Taksiran Luas Jenis 
42 Warisan     Rp 16.000.000 60 Semi permanen 
43 Beli    Rp 21.500.000 80 Permanen 
44 Beli Rp 19.500.000 63 Semi permanen 
45 Beli Rp 15.500.000 60 Semi permanen 
46 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
47 Beli RP 19.500.000 63 Semi permanen 
48 Warisan RP 22.000.000 80 Permanen 
49 Beli RP 16.000.000 63 Semi permanen 
50 Beli RP 18.000.000 63 Permanen 
51 Beli RP 17.800.000 60 Semi permanen 
52 Warisan RP 16.000.000 56 Semi permanen 
53 Beli RP 16.000.000 63 Semi permanen 
54 Warisan Rp 17.800.000 63 Semi permanen 
55 Beli RP 15.500.000 60 Semi permanen 
56 Beli RP 18.000.000 63 Semi permanen 
57 Beli Rp 15.500.000 50 Non permanen 
58 Beli RP 18.000.000 63 Permanen 
59 Warisan Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
60 Beli RP 22.600.000 80 Permanen 
61 Beli RP 18.000.000 63 Semi permanen 
62 Beli RP 16.000.000 63 Semi permanen 
63 Warisan Rp 16.000.000 63 Semi permanen 
64 Beli RP 17.800.000 63 Semi permanen 
65 Beli Rp 16.000.000 54 Non permanen 
66 Beli RP 18.000.000 63 Semi permanen 
67 Beli RP 22.000.000 80 Permanen 
68 Beli RP 19.500.000 63 Semi permanen 
69 Beli RP 18.000.000 63 Semi permanen 
70 Beli RP 16.000.000 63 Semi permanen 
71 Warisan RP 19.500.000 63 Permanen 
72 Beli RP 17.800.000 63 Semi permanen 
73 Beli RP 15.500.000 50 Non permanen 
74 Beli Rp 16.000.000 50 Semi permanen 
75 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
76 Beli RP 18.000.000 63 Semi permanen 
77 Warisan RP 19.500.000 63 Permanen 
78 Warisan Rp 17.800.000 63 Semi permanen 
79 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
80 Warisan Rp 16.000.000 50 Semi permanen 
81 Beli RP 17.500.000 63 Semi permanen 





STATUS DAN KONDISI TEMPAT TINGGAL RESPONDEN 
(Lanjutan) 
Resp. Status Taksiran Luas Jenis 
83 Beli Rp 21.500.000 81 Permanen 
84 Beli Rp 16.000.000 60 Semi permanen 
85 Beli RP 15.500.000 66 Non permanen 
86 Beli   Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
87 Beli RP 16.000.000 63 Semi permanen 
88 Beli RP 16.000.000 63 Semi permanen 
89 Warisan RP 17.800.000 63 Semi permanen 
90 Beli RP 18.000.000 63 Semi permanen 
91 Beli Rp 19.500.000 63 Semi permanen 
92 Beli Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
93 Beli Rp 19.500.000 63 Permanen 
94 Warisan Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
95 Beli Rp 16.000.000 56 Semi permanen 
96 Beli Rp 24.000.000 84 Permanen 
97 Beli Rp 19.500.000 63 Semi permanen 
98 Beli Rp 16.000.000 56 Non permanen 
99 Warisan Rp 18.000.000 63 Semi permanen 
100 Beli Rp 18.000.000 66 Semi permanen 
Sumber: Survei lapangan 
Keterangan: 
 Status = Status ketika mendapatkan rumah/tempat tinggal 
 Taksiran = Nilai jual rumah untuk 3 bulan terakhir (Rp) 
 Luas = Luas rumah (m2) 








SUMBER PENDAPATAN RUTIN NELAYAN 
Resp. Melaut Sampingan Tongkol Ikan Udang Teri Dagang Buruh Tukang
1  9    9  
2 9     9  
3 9      9 
4   9   9  
5 9    9   
6 9     9  
7 9    9   
8 9      9 
9 9     9  
10 9    9   
11  9   9   
12 9    9   
13 9      9 
14   9  9   
15 9     9  
16 9     9  
17 9    9   
18 9     9  
19    9 9   
20 9     9  
21 9    9   
22   9  9   
23 9      9 
24 9      9 
25 9    9   
26 9    9   
27    9 9   
28 9     9  
29 9     9  
30 9    9   
31 9      9 
32   9  9   
33 9    9   
34 9     9  
35 9    9   
36 9     9  
37 9    9   
38 9     9  
39 9      9 





SUMBER PENDAPATAN RUTIN NELAYAN 
(Lanjutan) 
Resp. Melaut Sampingan Tongkol Ikan Udang Teri Dagang Buruh Tukang
41 9     9  
42 9    9   
43 9      9 
44 9    9   
45 9    9   
46 9    9   
47  9    9  
48 9    9   
49 9    9   
50 9      9 
51 9     9  
52 9    9   
53   9  9   
54 9     9  
55 9      9 
56 9    9   
57    9  9  
58 9    9   
59 9     9  
60 9     9  
61 9    9   
62 9    9   
63 9      9 
64 9     9  
65  9   9   
66 9     9  
67 9    9   
68 9     9  
69    9 9   
70 9    9   
71 9     9  
72 9      9 
73 9      9 
74 9     9  
75 9    9   
76 9    9   
77 9     9  
78 9       
79 9      9 





SUMBER PENDAPATAN RUTIN NELAYAN 
(Lanjutan) 
Resp. Melaut Sampingan Tongkol Ikan Udang Teri Dagang Buruh Tukang
81 9     9  
82 9    9   
83  9     9 
84 9    9   
85 9     9  
86 9    9   
87 9    9   
88 9     9  
89 9    9   
90    9  9  
91 9      9 
92 9    9   
93 9     9  
94  9   9   
95 9      9 
96 9    9   
97 9     9  
98 9    9   
99 9      9 
100    9  9  







BESARNYA PENDAPATAN RUTIN RESPONDEN*) 
Resp. Melaut Sampingan Dagang Buruh Tukang 
1 1.200.000 480.000 - - 
2 1.400.000 400.000 - - 
3 1.200.000 - 400.000 - 
4 1.200.000 - 700.000 - 
5 1.200.000 400.000 - - 
6 2.100.000 - 400.000 - 
7 1.400.000 480.000 - - 
8 1.400.000 480.000 - - 
9 1.400.000 - - 650.000 
10 1.400.000 - 400.000 - 
11 1.400.000 550.000 - - 
12 1.400.000 480.000 480.000 - 
13 1.200.000 400.000 - - 
14 1.200.000 - 400.000 - 
15 1.200.000 400.000 - - 
16 2.300.000 400.000 - - 
17 1.200.000 - - 400.000 
18 1.200.000 - 400.000 - 
19 1.200.000 480.000 - - 
20 1.200.000 370.000 - - 
21 1.200.000 - 480.000 - 
22 1.400.000 - - 400.000 
23 1.400.000 400.000 - - 
24 1.200.000 - 400.000 - 
25 1.200.000 - - 780.000 
26 1.200.000 480.000 -  
27 1.400.000 - - 400.000 
28 1.400.000 - 400.000 - 
29 2.100.000 - 400.000 - 
30 1.400.000 480.000 - - 
31 1.400.000 - - 400.000 
32 1.400.000 400.000 - - 
33 1.400.000 - 480.000 - 
34 1.400.000 400.000 - - 
35 1.200.000 480.000 - - 
36 1.400.000 - 400.000 - 
37 1.400.000 - 400.000 - 
38 1.600.000 800.000 - - 
39 1.400.000 - - 350.000 





BESARNYA PENDAPATAN RUTIN RESPONDEN*) 
(Lanjutan) 
Resp. Melaut Sampingan Dagang Buruh Tukang 
41 1.400.000 370.000 - - 
42 1.600.000 - 400.000 - 
43 1.400.000 480.000 - - 
44 1.400.000 - - 770.000 
45 1.200.000 - 370.000  
46 2.200.000 - - 350.000 
47 1.400.000 400.000 - - 
48 1.400.000 370.000 - - 
49 1.200.000 400.000 - - 
50 1.200.000 - 370.000 - 
51 1.200.000 - - 350.000 
52 1.200.000 400.000 - - 
53 1.600.000 - 400.000 - 
54 1.600.000 - 480.000 - 
55 1.400.000 480.000 - - 
56 1.400.000 - - 350.000 
57 1.600.000 - 480.000  
58 1.600.000 400.000 - 700.000 
59 1.600.000 - 370.000 - 
60 2.100.000 370.000 - - 
61 1.200.000 - - 480.000 
62 1.600.000 - 400.000 - 
63 1.600.000 480.000 - 600.000 
64 1.200.000 - - - 
65 1.200.000 - 370.000 - 
66 1.700.000 - 370.000 - 
67 1.600.000 - 780.000 - 
68 1.600.000 360.000 - - 
69 1.600.000 - - 480.000 
70 1.200.000 480.000 -  
71 1.600.000 - - 650.000 
72 1.600.000 480.000 400.000 - 
73 1.600.000 - - - 
74 2.300.000 400.000 - - 
75 1.400.000 - - - 
76 1.400.000 370.000 370.000 - 
77 1.600.000 400.000 - - 
78 1.200.000 370.000 - - 
79 1.600.000 480.000 - - 





BESARNYA PENDAPATAN RUTIN RESPONDEN*) 
(Lanjutan) 
Resp. Melaut Sampingan Dagang Buruh Tukang 
81 1.200.000 370.000 - - 
82 1.200.000 370.000 - - 
83 1.600.000 - - 700.000 
84 1.600.000 - 400.000 - 
85 1.600.000 400.000 - - 
86 1.400.000 - 370.000 - 
87 1.200.000 - 400.000 - 
88 1.400.000 400.000 - - 
89 1.200.000 - - - 
90 1.400.000 400.000 - - 
91 1.200.000 - 400.000 - 
92 1.200.000 400.000 - - 
93 1.200.000 - - - 
94 1.200.000 370.000 - - 
95 1.200.000 - - 700.000 
96 1.400.000 400.000 - - 
97 1.600.000 370.000 - - 
98 1.600.000 - 400.000 - 
99 1.400.000 370.000 - - 
100 1.200.000 400.000 - - 
Jumlah Responden 48 34 18 
Sumber: Survei lapangan. 
Keterangan: 








PENGELUARAN RUTIN RUMAH TANGGA UNTUK MAKANAN 
Resp. Pengeluaran Untuk Keperluan Makanan (Rp) Total Beras Sayuran Buah Nabati Hewani 
1 50.000 38.000 37.800 38.000 60.000 223.800
2 95.000 38.000 110.000 48.000 85.000 376.000
3 85.000 42.000 55.000 48.000 65.000 295.000
4 95.000 44.000 40.000 40.000 85.000 304.000
5 150.000 65.000 120.000 65.000 110.000 510.000
6 80.000 48.000 38.000 48.000 115.000 329.000
7 95.000 64.000 40.000 45.000 85.000 329.000
8 50.000 35.500 35.000 38.000 60.000 218.500
9 80.000 40.000 45.000 40.000 65.000 270.000
10 80.000 45.000 38.000 40.000 65.000 268.000
11 80.000 44.000 40.000 40.000 60.000 264.000
12 85.000 48.000 35.000 45.000 90.000 303.000
13 80.000 45.000 48.000 40.000 65.000 278.000
14 50.000 35.000 45.000 38.000 60.000 228.000
15 85.000 40.000 48.000 48.000 85.000 306.000
16 95.000 45.000 40.000 45.000 85.000 310.000
17 50.000 38.000 45.000 38.000 60.000 231.000
18 80.000 45.000 45.000 40.000 65.000 275.000
19 80.000 40.000 60.000 48.000 85.000 313.000
20 80.000 45.000 35.000 40.000 60.000 260.000
21 85.000 40.000 48.000 45.000 85.000 303.000
22 80.000 40.000 35.000 48.000 85.000 288.000
23 96.000 48.000 58.000 48.000 85.000 335.000
24 95.000 60.000 60.000 45.000 90.000 350.000
25 96.000 44.000 105.000 55.000 85.000 385.000
26 85.000 40.000 38.000 40.000 90.000 293.000
27 85.000 40.000 45.000 40.000 60.000 270.000
28 80.000 35.000 38.000 40.000 60.000 253.000
29 85.000 40.000 50.500 45.000 78.000 298.500
30 50.000 38.000 48.000 38.000 60.000 234.000
31 80.000 45.000 40.000 40.000 90.000 295.000
32 80.000 45.000 48.000 48.000 85.000 306.000
33 80.000 40.000 60.500 48.000 85.000 313.500
34 85.000 45.000 38.000 40.000 60.000 268.000
35 96.000 48.000 35.000 45.000 85.000 309.000
36 85.000 45.000 38.000 40.000 78.000 286.000
37 96.000 64.000 48.000 48.000 85.000 341.000
38 90.000 39.000 60.000 48.000 115.000 352.000
39 90.000 44.000 45.000 48.000 60.000 287.000





PENGELUARAN RUTIN RUMAH TANGGA UNTUK MAKANAN 
(Lanjutan) 
Resp. Pengeluaran Untuk Keperluan Makanan (Rp) Total Beras Sayuran Buah Nabati Hewani 
41 135.000 68.000 110.000 56.000 115.000 484.000
42 80.000 38.000 35.000 40.000 60.000 253.000
43 80.000 45.000 45.000 48.000 78.000 296.000
44 50.000 38.000 40.000 40.000 60.000 228.000
45 80.000 45.000 48.000 45.000 78.000 296.000
46 90.000 40.000 55.000 54.000 85.000 324.000
47 50.000 40.000 48.000 38.000 65.000 241.000
48 80.000 45.000 40.000 45.000 60.000 270.000
49 80.000 40.000 48.000 48.000 90.000 306.000
50 80.000 38.000 35.000 40.000 60.000 253.000
51 96.000 35.000 40.000 40.000 60.000 271.000
52 96.000 60.000 45.000 40.000 60.000 301.000
53 80.000 45.000 35.000 38.000 60.000 258.000
54 85.000 44.000 35.000 45.000 60.000 269.000
55 80.000 40.000 48.000 45.000 60.000 273.000
56 140.000 64.000 115.000 60.000 120.000 499.000
57 90.000 45.000 45.000 48.000 85.000 313.000
58 80.000 45.000 52.000 45.000 60.000 282.000
59 90.000 58.000 35.000 48.000 60.000 291.000
60 85.000 40.000 48.000 48.000 90.000 311.000
61 85.000 40.000 40.000 45.000 70.000 280.000
62 80.000 45.000 45.000 48.000 65.000 283.000
63 80.000 38.000 35.000 38.000 65.000 256.000
64 90.000 48.000 40.000 45.000 65.000 288.000
65 70.000 38.000 35.000 40.000 60.000 243.000
66 80.000 40.000 40.000 45.000 70.000 275.000
67 85.000 40.000 35.000 40.000 60.000 260.000
68 70.000 38.000 35.000 40.000 60.000 243.000
69 85.000 40.000 40.000 48.000 70.000 283.000
70 80.000 40.000 40.000 45.000 60.000 265.000
71 90.000 55.000 45.000 45.000 85.000 320.000
72 85.000 40.000 35.000 48.000 60.000 268.000
73 85.000 38.000 35.000 38.000 65.000 261.000
74 85.000 40.000 48.000 48.000 65.000 286.000
75 80.000 45.000 54.000 40.000 70.000 289.000
76 85.000 40.000 35.000 40.000 60.000 260.000
77 80.000 38.000 48.000 38.000 60.000 264.000
78 90.000 48.500 40.000 40.000 70.000 288.500
79 85.000 40.000 40.000 40.000 65.000 270.000





PENGELUARAN RUTIN RUMAH TANGGA UNTUK MAKANAN 
(Lanjutan) 
Resp. Pengeluaran Untuk Keperluan Makanan (Rp) Total Beras Sayuran Buah Nabati Hewani 
81 90.000 45.000 45.000 45.000 85.000 310.000
82 90.000 45.000 48.000 40.000 65.000 288.000
83 140.000 60.000 115.000 60.000 115.000 490.000
84 85.000 40.000 48.000 40.000 65.000 278.000
85 90.000 40.000 52.000 48.000 60.000 290.000
86 130.000 55.000 105.000 65.000 95.000 450.000
87 90.000 45.000 35.000 38.000 65.000 273.000
88 85.000 35.000 35.000 40.000 95.000 290.000
89 70.000 38.000 45.000 40.000 60.000 253.000
90 80.000 35.000 40.000 40.000 60.000 255.000
91 85.000 45.000 40.000 40.000 85.000 295.000
92 50.000 45.000 45.000 48.000 95.000 283.000
93 85.000 40.000 48.000 40.000 65.000 278.000
94 70.000 45.000 35.000 40.000 60.000 250.000
95 85.000 38.000 45.000 38.000 60.000 266.000
96 135.000 60.000 120.000 58.000 115.000 488.000
97 85.000 38.000 45.000 40.000 60.000 268.000
98 80.000 40.000 35.000 48.000 95.000 298.000
99 90.000 48.000 40.000 40.000 65.000 283.000
100 85.000 45.000 40.000 40.000 60.000 270.000








PENGELUARAN RUTIN RUMAH TANGGA UNTUK BUKAN MAKANAN 
Resp. Pengeluaran Untuk Bukan Makanan (Rp) Total Listrik/gas Telp. Pendidikan Cicilan Iuran 
1 40.000 35.000 45.000 80.000 35.000 235.000
2 58.000 55.000 70.000 90.000 65.000 338.000
3 55.000 40.000 75.000 95.000 50.000 315.000
4 75.000 65.000 50.000 70.000 35.000 295.000
5 70.000 50.000 68.000 160.000 48.000 396.000
6 60.000 55.000 72.000 85.000 48.000 320.000
7 60.000 50.000 65.000 80.000 45.000 300.000
8 40.000 60.000 48.000 95.000 65.000 308.000
9 60.000 45.000 65.000 76.000 35.000 281.000
10 60.000 50.000 74.000 95.000 37.000 316.000
11 65.000 55.000 78.000 85.000 40.000 323.000
12 70.000 65.000 50.000 95.000 48.000 328.000
13 65.000 60.000 60.000 70.000 55.000 310.000
14 55.000 55.000 45.000 80.000 45.000 280.000
15 70.000 45.000 65.000 95.000 44.000 319.000
16 75.000 50.000 100.000 85.000 35.000 345.000
17 60.000 40.000 48.000 90.000 65.000 303.000
18 65.000 55.000 68.000 94.000 40.000 322.000
19 65.000 50.000 72.000 75.000 42.000 304.000
20 55.000 35.000 50.000 120.000 35.000 295.000
21 70.000 55.000 65.000 80.000 50.000 320.000
22 55.000 50.000 72.000 95.000 42.000 314.000
23 65.000 65.000 70.000 90.000 37.000 327.000
24 75.000 60.000 45.000 85.000 48.000 313.000
25 70.000 65.000 50.000 95.000 35.000 315.000
26 75.000 70.000 60.000 80.000 60.000 345.000
27 65.000 55.000 70.000 85.000 40.000 315.000
28 45.000 35.000 65.000 90.000 39.000 274.000
29 65.000 60.000 75.000 95.000 45.000 340.000
30 55.000 70.000 60.000 80.000 36.000 301.000
31 65.000 50.000 70.000 125.000 42.000 352.000
32 80.000 55.000 85.000 80.000 45.000 345.000
33 70.000 65.000 78.000 90.000 48.000 351.000
34 60.000 45.000 80.000 85.000 35.000 305.000
35 76.000 65.000 75.000 70.000 55.000 341.000
36 55.000 60.000 80.000 90.000 45.000 330.000
37 70.000 65.000 75.000 85.000 38.000 333.000
38 55.000 55.000 90.000 120.000 65.000 385.000
39 75.000 50.000 68.000 80.000 35.000 308.000





PENGELUARAN RUTIN RUMAH TANGGA UNTUK BUKAN MAKANAN 
(Lanjutan) 
Resp. Pengeluaran Untuk Keperluan Makanan (Rp) Total Listrik/gas Telp. Pendidikan Cicilan Iuran 
41 70.000 70.000 85.000 90.000 60.000 375.000
42 40.000 40.000 48.000 80.000 48.000 256.000
43 70.000 55.000 70.000 70.000 55.000 320.000
44 55.000 50.000 45.000 90.000 38.000 278.000
45 80.000 70.000 48.000 85.000 37.000 320.000
46 74.000 50.000 80.000 80.000 45.000 329.000
47 65.000 40.000 65.000 70.000 48.000 288.000
48 60.000 45.000 90.000 80.000 55.000 330.000
49 70.000 65.000 50.000 85.000 50.000 320.000
50 40.000 35.000 60.000 95.000 35.000 265.000
51 75.000 55.000 45.000 80.000 45.000 300.000
52 70.000 65.000 60.000 95.000 65.000 355.000
53 45.000 45.000 50.000 130.000 47.000 317.000
54 65.000 75.000 68.000 90.000 48.000 346.000
55 60.000 55.000 54.000 85.000 58.000 312.000
56 80.000 70.000 85.000 75.000 35.000 345.000
57 75.000 65.000 100.000 90.000 40.000 370.000
58 60.000 60.000 95.000 80.000 55.000 350.000
59 60.000 50.000 85.000 70.000 38.000 303.000
60 65.000 60.000 65.000 90.000 62.000 342.000
61 60.000 65.000 70.000 95.000 45.000 335.000
62 65.000 60.000 75.000 70.000 48.000 318.000
63 40.000 40.000 68.000 80.000 37.000 265.000
64 75.000 60.000 50.000 70.000 65.000 320.000
65 40.000 55.000 60.000 85.000 35.000 275.000
66 65.000 45.000 95.000 80.000 48.000 333.000
67 55.000 55.000 70.000 90.000 55.000 325.000
68 65.000 65.000 70.000 90.000 35.000 325.000
69 75.000 65.000 78.000 128.000 45.000 391.000
70 45.000 35.000 48.000 90.000 48.000 266.000
71 75.000 55.000 65.000 80.000 50.000 325.000
72 65.000 60.000 90.000 75.000 38.000 328.000
73 55.000 55.000 55.000 85.000 47.000 297.000
74 65.000 50.000 85.000 95.000 37.000 332.000
75 75.000 70.000 70.000 80.000 60.000 355.000
76 40.000 45.000 50.000 90.000 40.000 265.000
77 60.000 60.000 55.000 70.000 48.000 293.000
78 55.000 65.000 70.000 80.000 45.000 315.000
79 60.000 60.000 80.000 85.000 64.000 349.000





PENGELUARAN RUTIN RUMAH TANGGA UNTUK BUKAN MAKANAN 
(Lanjutan) 
Resp. Pengeluaran Untuk Keperluan Makanan (Rp) Total Listrik/gas Telp. Pendidikan Cicilan Iuran 
81 75.000 60.000 68.000 80.000 40.000 323.000
82 60.000 50.000 60.000 90.000 50.000 310.000
83 80.000 70.000 100.000 80.000 45.000 375.000
84 65.000 60.000 55.000 90.000 55.000 325.000
85 75.000 65.000 85.000 85.000 40.000 350.000
86 80.000 50.000 78.000 80.000 55.000 343.000
87 55.000 55.000 50.000 95.000 45.000 300.000
88 65.000 60.000 60.000 80.000 38.000 303.000
89 60.000 50.000 70.000 90.000 42.500 312.500
90 40.000 40.000 68.000 70.000 37.000 255.000
91 75.000 60.000 80.000 146.000 60.000 421.000
92 65.000 50.000 45.000 75.000 40.000 275.000
93 70.000 45.000 50.000 70.000 35.000 270.000
94 65.000 35.000 65.000 80.000 50.000 295.000
95 65.000 60.000 78.000 85.000 60.000 348.000
96 80.000 70.000 100.000 78.000 40.000 368.000
97 65.000 50.000 48.000 95.000 45.000 303.000
98 75.000 60.000 90.000 70.000 35.000 330.000
99 60.000 65.000 50.000 90.000 40.000 305.000
100 40.000 40.000 55.000 70.000 65.000 270.000









PROFIL USAHA RESPONDEN (NELAYAN) 
Resp. Alat Tangkap 
Inventarisasi Nelayan (Rp) 
Kapal Mesin Alat Lainnya 
1 Gondrong 15 juta 5,8 juta 15 juta 350 ribu 
2 Jaring 16 juta 3 juta 17 juta 350 ribu 
3 Jaring 15,5 juta 4 juta 17 juta 550 ribu 
4 Jaring 16 juta 4 juta 17 juta 400 ribu 
5 Jaring 18,5 juta 4 juta 18,5 juta 490 ribu 
6 Jaring 15,5 juta 3,5 juta 17 juta 350 ribu 
7 Jaring 16 juta 3 juta 17 juta 280 ribu 
8 Jaring 15 juta 3 juta 16 juta 400 ribu 
9 Jaring 15 juta 3 juta 15 juta 400 ribu 
10 Jaring 15 juta 3 juta 15 juta 400 ribu 
11 Dogol 16 juta 3,5 juta 15 juta 550 ribu 
12 Jaring 15,5 juta 5,8 juta 15 juta 400 ribu 
13 Jaring 15,5 juta 4,5 juta 15 juta 350 ribu 
14 Jaring 18,5 juta 3,5 juta 16 juta 490 ribu 
15 Jaring 16 juta 3,5 juta 18,5 juta 350 ribu 
16 Jaring 16 juta 3 juta 17 juta 350 ribu 
17 Jaring 15,5 juta 3 juta 18,5 juta 350 ribu 
18 Gondrong 15 juta 3,5 juta 15 juta 400 ribu 
19 Jaring 15,5 juta 5,8 juta 16 juta 400 ribu 
20 Jaring 15 juta 4,5 juta 17 juta 550 ribu 
21 Jaring 15 juta 4,5 juta 18,5 juta 400 ribu 
22 Jaring 15 juta 6,2 juta 16 juta 400 ribu 
23 Jaring 15 juta 3,5 juta 16 juta 400 ribu 
24 Jaring 15 juta 6 juta 15 juta 350 ribu 
25 Jaring 15,5 juta 3,5 juta 15 juta 280 ribu 
26 Jaring 15,5 juta 3 juta 16 juta 350 ribu 
27 Jaring 15,5 juta 3 juta 16 juta 490 ribu 
28 Dogol 16 juta 5,8 juta 21 juta 350 ribu 
29 Jaring 18,5 juta 4,5 juta 18 juta 400 ribu 
30 Jaring 15,5 juta 3,5 juta 18 juta 400 ribu 
31 Jaring 16 juta 3,5 juta 15 juta 280 ribu 
32 Gondrong 15 juta 5,8 juta 18,5 juta 400 ribu 
33 Jaring 16 juta 4,5 juta 18 juta 400 ribu 
34 Jaring 15 juta 4,5 juta 16 juta 600 ribu 
35 Jaring 15 juta 3,5 juta 18,5 juta 400 ribu 
36 Jaring 20,8 juta 3,5 juta 16 juta 400 ribu 
37 Dogol 16 juta 6 juta 17 juta 400 ribu 
38 Jaring 15,5 juta 4,5 juta 15 juta 350 ribu 
39 Jaring 15 juta 3 juta 18,5 juta 350 ribu 





PROFIL USAHA RESPONDEN (NELAYAN) 
(Lanjutan) 
Resp. Alat Tangkap 
Inventarisasi Nelayan (Rp) 
Kapal Mesin Alat Lainnya 
41 Gondrong 15 juta 5,8 juta 16 juta 400 ribu 
42 Jaring 16 juta 3,5 juta 16 juta 350 ribu 
43 Jaring 16 juta 3,5 juta 18,5 juta 400 ribu 
44 Jaring 16 juta 3,5 juta 18,5 juta 400 ribu 
45 Jaring 15 juta 5,8 juta 18 juta 350 ribu 
46 Dogol 15 juta 4,5 juta 18 juta 600 ribu 
47 Jaring 15 juta 3,5 juta 21 juta 350 ribu 
48 Jaring 18,5 juta 6 juta 18 juta 350 ribu 
49 Jaring 16 juta 3 juta 18 juta 350 ribu 
50 Dogol 15,5 juta 3,5 juta 16 juta 400 ribu 
51 Jaring 15,5 juta 3,5 juta 16 juta 400 ribu 
52 Jaring 15,5 juta 5,8 juta 16 juta 400 ribu 
53 Jaring 16 juta 3,5 juta 18,5 juta 550 ribu 
54 Jaring 16 juta 3 juta 16 juta 300 ribu 
55 Jaring 16 juta 3 juta 15 juta 300 ribu 
56 Jaring 16 juta 3,5 juta 19 juta 280 ribu 
57 Gondrong 15 juta 4,5 juta 15 juta 300 ribu 
58 Jaring 16 juta 3 juta 15 juta 350 ribu 
59 Jaring 16 juta 6 juta 20 juta 400 ribu 
60 Dogol 15,5 juta 4,5 juta 17,5 juta 650 ribu 
61 Jaring 16 juta 3 juta 16 juta 350 ribu 
62 Jaring 15,5 juta 6 juta 16 juta 350 ribu 
63 Jaring 15 juta 5,8 juta 17,5 juta 400 ribu 
64 Jaring 15 juta 5,8 juta 17,5 juta 400 ribu 
65 Jaring 16 juta 4,5 juta 19 juta 350 ribu 
66 Jaring 18,5 juta 3 juta 18 juta 350 ribu 
67 Jaring 15 juta 4,5 juta 18 juta 400 ribu 
68 Jaring 15 juta 3,5 juta 18 juta 400 ribu 
69 Jaring 16 juta 3,5 juta 20 juta 400 ribu 
70 Jaring 15,5 juta 3 juta 17,5 juta 650 ribu 
71 Jaring 15,5 juta 3 juta 17,5 juta 300 ribu 
72 Jaring 15,5 juta 4,5 juta 19 juta 280 ribu 
73 Jaring 19 juta 3 juta 17,5 juta 300 ribu 
74 Jaring 15,5 juta 3 juta 17,5 juta 700 ribu 
75 Jaring 16 juta 5,8 juta 19 juta 400 ribu 
76 Jaring 15,5 juta 3,5 juta 19 juta 400 ribu 
77 Dogol 15,5 juta 3,5 juta 19 juta 350 ribu 
78 Jaring 18,5 juta 6 juta 17,5 juta 350 ribu 
79 Jaring 16 juta 4 juta 17,5 juta 720 ribu 





PROFIL USAHA RESPONDEN (NELAYAN) 
(Lanjutan) 
Resp. Alat Tangkap 
Inventarisasi Nelayan (Rp) 
Kapal Mesin Alat Lainnya 
81 Jaring 15 juta 4 juta 19 juta 350 ribu 
82 Dogol 15 juta 4 juta 18,5 juta 350 ribu 
83 Jaring 15 juta 3 juta 19 juta 350 ribu 
84 Jaring 15 juta 3 juta 19 juta 400 ribu 
85 Jaring 16 juta 3,5 juta 18,5 juta 400 ribu 
86 Jaring 15,5 juta 4 juta 16 juta 280 ribu 
87 Jaring 15,5 juta 5,8 juta 16 juta 300 ribu 
88 Jaring 15,5 juta 4 juta 17,5 juta 280 ribu 
89 Jaring 18,5 juta 5,8 juta 16 juta 300 ribu 
90 Jaring 15 juta 6 juta 16 juta 280 ribu 
91 Jaring 15 juta 4 juta 17,5 juta 450 ribu 
92 Jaring 15,5 juta 6 juta 16 juta 490 ribu 
93 Jaring 15,5 juta 4 juta 19 juta 450 ribu 
94 Jaring 19 juta 3 juta 16 juta 490 ribu 
95 Gondrong 15 juta 6 juta 16 juta 300 ribu 
96 Dogol 15,5 juta 3 juta 16 juta 450 ribu 
97 Jaring 15,5 juta 5,8 juta 16 juta 450 ribu 
98 Jaring 15 juta 6 juta 20 juta 300 ribu 
99 Jaring 19 juta 6 juta 16 juta 450 ribu 
100 Dogol 15 juta 5,8 juta 20 juta 300 ribu 








STATUS INVENTARISASI NELAYAN 
Resp. Cara Mendapatkan Resp. Cara Mendapatkan Kapal Mesin Alat Kapal Mesin Alat
1 Kredit Kredit Tunai 41 Tunai Kredit Kredit
2 Warisan Kredit Kredit 42 Tunai Kredit Kredit
3 Kredit Kredit Kredit 43 Tunai Kredit Kredit
4 Tunai Tunai Kredit 44 Tunai Kredit Tunai
5 Tunai Kredit Kredit 45 Kredit Kredit Kredit
6 Tunai Kredit Kredit 46 Warisan Kredit Kredit
7 Kredit Kredit Kredit 47 Kredit Kredit Kredit
8 Kredit Kredit Kredit 48 Tunai Kredit Tunai
9 Kredit Kredit Kredit 49 Tunai Kredit Kredit
10 Kredit Kredit Tunai 50 Kredit Kredit Kredit
11 Tunai Kredit Kredit 51 Kredit Kredit Kredit
12 Kredit Tunai Kredit 52 Tunai Kredit Tunai
13 Tunai Kredit Kredit 53 Tunai Kredit Kredit
14 Tunai Kredit Kredit 54 Kredit Kredit Kredit
15 Hibah Kredit Kredit 55 Kredit Kredit Kredit
16 Kredit Kredit Kredit 56 Tunai Kredit Kredit
17 Kredit Kredit Kredit 57 Tunai Tunai Kredit
18 Tunai Kredit Kredit 58 Tunai Kredit Tunai
19 Tunai Kredit Kredit 59 Kredit Kredit Kredit
20 Kredit Kredit Kredit 60 Kredit Kredit Kredit
21 Tunai Kredit Kredit 61 Tunai Kredit Kredit
22 Tunai Kredit Kredit 62 Tunai Kredit Tunai
23 Tunai Kredit Tunai 63 Kredit Kredit Kredit
24 Warisan Kredit Kredit 64 Tunai Kredit Kredit
25 Tunai Kredit Kredit 65 Kredit Kredit Kredit
26 Tunai Kredit Kredit 66 Kredit Kredit Kredit
27 Tunai Kredit Kredit 67 Kredit Kredit Kredit
28 Kredit Kredit Kredit 68 Tunai Kredit Kredit
29 Tunai Kredit Tunai 69 Tunai Kredit Tunai
30 Kredit Tunai Kredit 70 Tunai Kredit Kredit
31 Tunai Tunai Kredit 71 Tunai Kredit Kredit
32 Tunai Kredit Kredit 72 Kredit Kredit Kredit
33 Kredit Kredit Kredit 73 Tunai Kredit Kredit
34 Tunai Kredit Tunai 74 Kredit Kredit Tunai
35 Tunai Kredit Kredit 75 Warisan Kredit Kredit
36 Tunai Kredit Kredit 76 Kredit Kredit Kredit
37 Kredit Tunai Kredit 77 Tunai Kredit Kredit
38 Kredit Kredit Kredit 78 Tunai Kredit Kredit
39 Kredit Kredit Kredit 79 Kredit Kredit Kredit





STATUS INVENTARISASI NELAYAN 
(Lanjutan) 
Resp. Cara Mendapatkan Resp. Cara Mendapatkan Kapal Mesin Alat Kapal Mesin Alat
81 Tunai Kredit Tunai 91 Tunai Kredit Kredit
82 Tunai Kredit Kredit 92 Tunai Tunai Kredit
83 Hibah Kredit Tunai 93 Kredit Kredit Kredit
84 Tunai Kredit Kredit 94 Tunai Kredit Tunai
85 Tunai Kredit Kredit 95 Kredit Kredit Kredit
86 Tunai Kredit Kredit 96 Tunai Kredit Kredit
87 Kredit Kredit Kredit 97 Tunai Kredit Kredit
88 Kredit Kredit Kredit 98 Kredit Kredit Kredit
89 Kredit Kredit Kredit 99 Kredit Kredit Kredit
90 Tunai Kredit Tunai 100 Kredit Tunai Tunai








KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL 
Resp. Inventarisasi Nelayan (Rp) Sumber Kredit BBM Lampu Makanan Lainnya TOTAL 
1 89.000 30.000 30.000 30.000 179.000 Informal
2 80.000 22.800 35.000 24.000 161.800 Informal
3 90.000 25.000 34.500 34.000 183.500 Informal
4 80.000 22.800 27.000 28.500 158.300 Keluarga
5 90.000 22.800 28.500 34.000 175.300 Informal
6 100.000 22.800 35.000 33.000 190.800 Informal
7 90.000 22.800 28.500 27.000 168.300 Informal
8 80.000 25.000 28.500 28.500 162.000 Informal
9 90.000 25.000 30.000 30.000 175.000 Informal
10 80.000 23.000 30.000 27.000 160.000 Formal
11 90.000 24.500 28.500 27.000 170.000 Informal
12 90.000 24.500 29.000 24.000 167.500 Informal
13 90.000 24.500 27.000 34.000 175.500 Informal
14 138.000 25.000 28.500 27.000 218.500 Informal
15 80.000 23.000 34.500 34.000 171.500 Informal
16 89.000 23.000 28.500 28.500 169.000 Informal
17 80.000 23.000 29.000 27.000 159.000 Informal
18 80.000 30.000 28.500 27.000 165.500 Informal
19 80.000 23.000 34.500 34.000 171.500 Informal
20 100.000 25.000 35.000 28.500 188.500 Informal
21 80.000 23.500 29.000 27.000 159.500 Informal
22 80.000 24.500 28.500 28.500 161.500 Informal
23 80.000 24.500 28.500 30.000 163.000 Keluarga
24 80.000 24.500 35.000 27.000 166.500 Informal
25 138.000 25.000 28.500 27.000 218.500 Informal
26 80.000 23.500 28.500 34.000 166.000 Informal
27 80.000 30.000 27.000 27.000 164.000 Informal
28 89.000 24.500 27.000 27.000 167.500 Informal
29 90.000 24.500 28.500 30.000 173.000 Informal
30 89.000 24.500 34.500 27.000 175.000 Informal
31 89.000 24.500 30.000 33.000 176.500 Informal
32 89.000 24.500 29.000 27.000 169.500 Informal
33 89.000 30.000 28.500 24.000 171.500 Informal
34 89.000 23.500 29.000 28.500 170.000 Informal
35 100.000 23.500 35.000 27.000 185.500 Formal
36 80.000 30.000 28.500 27.000 165.500 Informal
37 80.000 23.500 28.500 28.500 160.500 Informal
38 80.000 23.500 28.500 30.000 162.000 Informal
39 126.000 24.500 35.000 27.000 212.500 Informal





KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL 
(Lanjutan) 
Resp. Inventarisasi Nelayan (Rp) Sumber Kredit BBM Lampu Makanan Lainnya TOTAL 
41 80.000 24.500 27.000 27.000 158.500 Informal
42 84.000 24.500 28.500 33.000 170.000 Informal
43 90.000 23.500 34.500 27.000 175.000 Informal
44 90.000 23.500 34.500 34.000 182.000 Informal
45 150.000 30.000 30.000 26.500 236.500 Informal
46 90.000 23.500 28.500 26.500 168.500 Informal
47 90.000 23.500 29.000 26.500 169.000 Informal
48 90.000 25.000 28.500 24.000 167.500 Informal
49 118.000 23.500 28.500 34.000 204.000 Informal
50 84.000 23.500 35.000 27.000 169.500 Informal
51 84.000 23.500 29.000 27.000 163.500 Informal
52 126.000 23.000 27.000 27.000 203.000 Informal
53 84.000 23.000 34.500 30.000 171.500 Informal
54 89.000 23.000 30.000 26.500 168.500 Informal
55 84.000 23.000 28.500 26.500 162.000 Keluarga
56 90.000 23.500 28.000 24.000 165.500 Informal
57 80.000 23.500 28.000 24.000 155.500 Informal
58 84.000 23.500 27.000 30.000 164.500 Informal
59 84.000 23.000 27.000 26.500 160.500 Informal
60 150.000 23.000 28.500 28.500 230.000 Informal
61 84.000 25.000 28.000 26.500 163.500 Informal
62 84.000 24.500 28.000 26.500 163.000 Informal
63 80.000 24.500 34.500 30.000 169.000 Informal
64 84.000 24.500 32.000 26.500 167.000 Informal
65 84.000 23.000 28.500 30.500 166.000 Informal
66 100.000 23.000 28.000 24.000 175.000 Informal
67 84.000 23.500 27.000 34.000 168.500 Informal
68 90.000 23.500 28.000 24.000 165.500 Informal
69 89.000 24.500 28.000 30.000 171.500 Informal
70 84.000 24.500 35.000 24.000 167.500 Informal
71 80.000 23.500 28.000 34.000 165.500 Informal
72 84.000 23.500 28.000 24.000 159.500 Informal
73 84.000 23.500 28.500 24.000 160.000 Informal
74 80.000 23.500 34.500 30.500 168.500 Informal
75 84.000 23.000 32.000 34.000 173.000 Informal
76 118.000 23.000 27.000 28.500 196.500 Formal
77 84.000 25.000 27.000 28.500 164.500 Informal
78 84.000 23.500 27.000 26.500 161.000 Informal
79 90.000 23.000 28.000 30.000 171.000 Informal





KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL 
(Lanjutan) 
Resp. Inventarisasi Nelayan (Rp) Sumber Kredit BBM Lampu Makanan Lainnya TOTAL 
81 84.000 23.000 32.000 26.500 165.500 Informal
82 126.000 28.000 28.500 26.500 209.000 Informal
83 84.000 23.000 28.000 26.500 161.500 Informal
84 89.000 23.000 28.000 30.500 170.500 Informal
85 84.000 23.000 28.000 28.500 163.500 Informal
86 84.000 23.000 28.500 26.500 162.000 Informal
87 80.000 23.000 28.000 24.000 155.000 Informal
88 90.000 23.500 28.500 33.000 175.000 Informal
89 100.000 23.500 28.000 27.500 179.000 Keluarga
90 90.000 25.000 32.000 27.500 174.500 Informal
91 80.000 23.000 27.000 30.000 160.000 Informal
92 90.000 23.000 27.000 26.500 166.500 Informal
93 89.000 23.500 34.500 27.500 174.500 Informal
94 90.000 23.000 27.000 28.500 168.500 Informal
95 90.000 23.500 27.000 26.500 167.000 Informal
96 126.000 23.000 27.000 24.000 200.000 Informal
97 90.000 28.000 35.000 30.500 183.500 Informal
98 80.000 23.500 27.000 26.500 157.000 Informal
99 150.000 23.500 27.000 28.500 229.000 Informal
100 89.000 28.000 35.000 24.000 176.000 Formal








SUMBER PERMODALAN USAHA DAN KREDIT USAHA 
Resp. Pertimbangan Responden Memilih Sumber Kredit Besar Kredit Realisasi Bunga Melaut Lama Pencairan 
1 9 9 9 9 9 1,2 juta
2 9 9  9 9 1,2 juta
3 9 9 9 9 9 1,6 juta
4 9  9 9 9 1,4 juta
5 9   9 9 1,4 juta
6 9 9 9 9 9 1,5 juta
7 9  9 9 9 1,4 juta
8 9 9  9 9 1,2 juta
9 9 9 9 9 9 1,2 juta
10 9  9 9 9 1,2 juta
11 9   9 9 1,2 juta
12 9 9 9 9 9 1,2 juta
13 9  9  9 1,4 juta
14 9  9 9 9 1,4 juta
15 9 9  9 9 1,5 juta
16 9  9 9 9 1,6 juta
17 9 9 9 9 9 1,4 juta
18 9  9 9 9 1,4 juta
19 9 9  9 9 1,2 juta
20 9  9 9 9 1,2 juta
21 9  9 9 9 1,2 juta
22 9   9 9 1,7 juta
23 9  9 9 9 1,4 juta
24 9 9  9 9 1,4 juta
25 9 9 9 9 9 1,4 juta
26 9 9 9 9 9 1,2 juta
27 9 9   9 1,2 juta
28 9 9 9 9 9 1,2 juta
29 9  9 9 9 1,5 juta
30 9 9 9 9 9 1,3 juta
31 9 9 9 9 9 1,6 juta
32 9 9  9 9 1,3 juta
33 9 9 9 9 9 1,3 juta
34 9 9  9 9 1,2 juta
35 9  9 9 9 1,4 juta
36 9  9 9 9 1,2 juta
37 9 9 9 9 9 1,4 juta
38 9 9  9 9 1,2 juta
39 9  9 9 9 1,4 juta





SUMBER PERMODALAN USAHA DAN KREDIT USAHA 
(Lanjutan) 
Resp. Pertimbangan Responden Memilih Sumber Kredit Besar Kredit Realisasi Bunga Melaut Lama Pencairan 
41 9   9 9 1,3 juta
42 9 9 9 9 9 1,2 juta
43 9 9 9 9 9 1,6 juta
44 9 9 9 9 9 1,2 juta
45 9 9   9 1,3 juta
46 9 9 9 9 9 1,3 juta
47 9  9 9 9 1,3 juta
48 9 9 9 9 9 1,2 juta
49 9 9 9 9 9 1,2 juta
50 9  9 9 9 1,7 juta
51 9  9 9 9 1,7 juta
52 9  9 9 9 1,2 juta
53 9  9 9 9 1,2 juta
54 9  9  9 1,5 juta
55 9  9 9 9 1,2 juta
56 9  9 9 9 1,2 juta
57 9   9 9 1,2 juta
58 9 9 9 9 9 1,2 juta
59 9 9 9 9 9 1,2 juta
60 9 9   9 1,4 juta
61 9 9  9 9 1,4 juta
62 9 9 9 9 9 1,3 juta
63 9 9 9 9 9 1,4 juta
64 9  9 9 9 1,4 juta
65 9 9 9 9 9 1,2 juta
66 9 9  9 9 1,2 juta
67 9 9 9 9 9 1,2 juta
68 9 9 9 9 9 1,4 juta
69 9  9 9 9 1,4 juta
70 9  9 9 9 1,3 juta
71 9   9 9 1,7 juta
72 9 9 9 9 9 1,4 juta
73 9 9 9 9 9 1,4 juta
74 9 9 9 9 9 1,5 juta
75 9 9 9 9 9 1,3 juta
76 9  9 9 9 1,5 juta
77 9 9 9 9 9 1,4 juta
78 9 9  9 9 1,4 juta
79 9 9 9 9 9 1,3 juta





SUMBER PERMODALAN USAHA DAN KREDIT USAHA 
(Lanjutan) 
Resp. Pertimbangan Responden Memilih Sumber Kredit Besar Kredit Realisasi Bunga Melaut Lama Pencairan 
81 9 9 9 9 9 1,6 juta
82 9 9 9 9 9 1,4 juta
83 9   9 9 1,4 juta
84 9  9 9 9 1,3 juta
85 9 9 9 9 9 1,2 juta
86 9 9 9 9 9 1,2 juta
87 9   9 9 1,4 juta
88 9 9 9 9 9 1,4 juta
89 9 9 9 9 9 1,5 juta
90 9 9 9 9 9 1,7 juta
91 9   9 9 1,5 juta
92 9  9 9 9 1,5 juta
93 9  9 9 9 1,4 juta
94 9 9  9 9 1,2 juta
95 9 9 9 9 9 1,2 juta
96 9  9 9 9 1,2 juta
97 9  9 9 9 1,2 juta
98 9 9  9 9 1,6 juta
99 9 9 9 9 9 1,2 juta
100 9 9 9 9 9 1,7 juta
Sumber: Survei lapangan di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. 
Keterangan: 
 Realisasi : Selisih antara kredit yang diajakan dan realisasi yang disetujui 
 Bunga : pengenaan bunga kredit 
 Melaut : Lama waktu untuk melaut 
 Lama : Lama periode cicilan 


































































































































Sumber: Survei lapangan 
Keterangan: 
 Normal : Pendapatan apabila responden menggunakan modal sendiri (Rp) 
 Informal : Pendapatan responden apabila memperoleh modal yang berasal 
dari lembaga kredit informal (Rp). 
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NORMAL 
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1
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